Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1808, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l a n d i s ch e r 
a l c n d c i  
auf das Jahr 
1 ü 0 L. 
Welches ei» Schalt-Jahr von 566 Tagen ist. 
 ^  ^ ... 
WchUM 
5 
Mit Bewilligung der kaiserlichen «kaKKnsschen Censur 
zn Dvrpar. ^EidÜol^e 
^cMSGE<?GDE<I(WZ^^LMt^ 
R i g aH 
A'drilckt und zu haben ben M. N 
privilegirrem StadlbuchKMcker. 
SlfWSNZ 
Dieses Jahr ist von der Geburt unfers 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1808. 
Von Erschaffung der Welt das - 5757. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 820. 
Von Erbauung der Stadt Ron? das 2561« 
Von Erbauung der StadtMoskau das 661. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 105. 
Von dem Polkawischen Siege das - 98. 
Von Erfindung derBuchdruckerkunstdas z68. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Ersten das z 1. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestät Alexanders I das 8« 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das - - - - 7. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - 6. 
Vergleichung des alten und neuen 
Kalenders. 
Vm? Weihnächte!! bis Fastnachtsonntaa sind nach 
dem alten Iulianischen Aalender 7 Wvchrn und 4 
Tage; nach dem neuen GregoriamfchckKaleuder aber 
9 Wochen «ich 2 Tage. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Ivalender. ^ 
O Der neue Mond. O Onadratschein. 
U Das erste Viertel <5 Gegenschein. 
D Der volle Mond. ^ Gut Pflanzen. 
K Das letzte Viertel. M.Morgens, 
c/ Zusammenkunft. A. AbendS. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. 2^-2- Wage. 
^ Stier. M M Ccorpion. 
M II Zwillinge. M ^ Schütze. 
^ Krebs. 8S ^ Steinbock. 
W- Lowe. ^ Wassermann, 
nx Jungfrau. V X Fische. 
Die Planeten. 
O Sonne. <1 Der Mond. Z MerkurmS. 
L Venus.«? Mars. ^Jupiter. ^  SaturnuS. 
A Uranus. ' 
Alter Neuer. 
1 Neujahr M D 5 U. ? 
2 Abel M M. Ab. 
? Seth >M Gute 
4 Methusala > M Schlitten-
iz Hilarius 
14 Robert 
i^OaulijLins 
16 Marcellus 
Von Ioftxhs Flucht nach Egypten, Matth.-, v. iz. 
172S.N.EP. 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Vincentius 
2Z Mar.Vkl. 
5 S. n.N.I. 
6H. zAön. 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
rop.Einseg. 
il Hyginus 
M «^imAeq. 
Z'Ä bahn. 
M Schneege-
MG0U.Z9M 
M Ab. Vilnnr 
^ stöber. 
.A Winde. 
Vvl-i Jesu, da er zwvlfIahr alt war, Luc. 2, v. 41. 
i2i.G.n.Ep.s8L Trüber I24z.S-N.Ev. 
iZ Ihrer Aaiserl. Majestät 
Geburtsf. 25paulwek. 
14 Robert 
1? Felix 
16 Erdmann 
17 Anton 
18 Ephraim 
H'nimel. 
> U. 42 
^ M.Ab 
^ Verander-
S lich. 
26 Hans 
27 Chrysost. 
28 Carl 
29 Samuel 
zc> Ludovica 
Alter Jänner. Neuer. 
Von der Hochzeit zu Canaan, Ioh. 2, v. 1. 
zi 4 S.n.iLp. 
1 Februar 
2Mar.2^ein 
z Blasius 
4 Veronica 
5 Agata 
6 Dorothea 
19 2 S.n.Ep. 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Vincentins 
2; Emerentia 
24 Timotheus 
25 H?auliBek 
^ TimAeq. 
M Starker 
^ Frost bey 
M Ostwinden. 
^ D) 8 U. z 
^ M.Ab. 
^ Klarer 
V. d.Aussiitzigeu u. d.Hauptm. Knecht, Matth. 8,v. 1. 
26 ^.S.n.Bp. 
27 Chrysost. 
28 Carl 
29 Samuel 
zoLudovica 
zi Virgilius 
^ Hinnnel. 
Es kommt 
viel Schnee 
herab. 
I 5 U. 27 
M. Mg'. 
7 5S. t7.iLp. 
8 Salomon 
Apollonia 
loScholastica 
11 Euphrosine 
12 Caroline 
Den i.Ian. C)Aufg.8/22. O Untrg.z,z8> 
Den io^ — - — 8, 7. - Z/5?» 
Den 20. — - — 7,48. - — 4,ziL. 
Neuer. 
i Brigitta j Ok Sturmi- j 1? Boy 
Von den Arbeitc 
2 Septuag. 
Mar.Aein 
z Blasius 
4 Veronica 
5 Agata 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
rn im Weinberge, 
2^ fches 
Wetter. 
2^ S6)neege-
M stober. 
^ H9U.2O 
^ M.Ab. 
A Maßige 
Matth. 20, v. 1. 
14 Septuag. 
15 Gotthelf 
16 Juliana 
17 Constatia 
18 Concordia 
19 Susanna 
20 Eucharius 
Vom Säenlann 
9 Sexages. 
10 Scholastica 
iiEuphrosina 
12 Carolina 
iz Boy 
14 Valentin 
15 Gotthelf 
und vielerlei) Acke^ 
kalte 
M Witterung. 
^ Es klart 
^ sich wieder 
^ AioU.14 
^ M.Vm. 
, Luc. 8, v. 4. 
21 Serages. 
22j).StUhlf. 
2z Jobst 
24 Schalttag 
25 Matt.Ap. 
26 Victor 
27 Nestor 
Jesus verkünd 
Iuliana 
17 Alexander 
i^et sein Leiden, 
i?K auf. 
^ Es neigt 
^uc. 18, v. ?. 
28 /Lftoinihi 
29 Justus 
Alter Hornung. Neuer. 
18 Fastnacht. 
19 2lscher!N. 
20 Eucharius 
21 Eleonore 
22 H?.Stuhls. 
^ sich zum 
-^Thauwetter 
M- bey trübem 
^ Himmel. 
XÄ A?U.28 
M.Nm. 
Ulärz. 
1 Fastnacht 
2 Aschcrm. 
z Kunigunde 
4 Adrian 
5 Friedrich 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth.4, v. i. 
6 i Invoc. 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9(ü.uatemb. 
ic> Michäus 
11 Rosina 
12 Gregorius 
2z i.Invoc. 
24 Schalttag 
25 Matt.Ap. 
26tQuatemb. 
27 Nestor 
28 Claudius 
29 Justus 
M Abwech-
M selnde 
Wund veran-
M derliche 
M Witterung. 
MO?U.52M 
Ab. T im Aeq. 
Den i.Fcbr. S Ausg. 7,21. ^ Unterg. 4^9. 
Den 10. — - — 7, 0. - — 5, 0. 
Denso. —. — 6, z6. - 5, 
Alter Neuer. 
Vom Cananäischen Weibs, Matth. 15, v.21. 
1 2. 25emin. 
2 Louise 
z Kunigunde 
4 Adrian 
5 Friedrich 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
^ Stürmifch 
M mit 
H? Schneege­
stöber. 
jS H ^7U.25 
M. V. 
iz 2. Remin. 
14 Longinus 
15 Zacharias 
16 Gabriel 
17 Gerdrut 
18 Patricius 
19 Ioftph 
Jesus treibt einen 
8?. (!)culi 
9Prudemius 
10 Michaus 
11 Rosina 
12 Gregor. 
'enfel aus, Lue. 11, v. 14. 
G im V 20^. Oculi 
^Frühl.Anf 21 Benedict 
^T.u.^t.gl. 22 Raphael 
.^-5, 2Z Theodorich 
M Heller !24 Casimir 
Thronbesteigung Seiner kaiserlichen 
Majestät 1., SelbsL-
herr/chers aller Reusscn. 
iz Ernst 
14 Longinus 
T? Ci-n Aeq. 
Himmel. 
25 M.T?er?. 
26 Emannel 
Von Nkspeiniuy der scxx. Mann, Joh. 6, v. i. 
15 4. Ä^ätare 
16 Gabriel 
> u. 44 
M.Mg. 
27 4.l^ätare 
28 Gideon 
Alter 
17 Gerdrnt 
18 Patricias 
19 Joseph 
20 Rupertus 
21 Benedictas 
März. 
^ Angenehme 
Frühlings-
^ tage, 
M mit Son-
nenschein. 
Neuer. 
29 Eustachius 
ZO Adonias 
)i Detlaus 
1 April 
2 Theodosia 
Von Jesu 
22 5.Iudica 
2z Theodorich 
24 Casimir 
25M'ar.Verk 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
Steinigung, Ivh. 8, v. z6. 
M W 7 U. 2 
M M. V. 
M Dünste 
M und 
M veranderlis 
Ä! che Witte-
z 5.Iudiea 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Aron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
Von Jesu Einjugein Jerusalem, Matth. 21, v.r. 
29tz?alms. rung. ioZ)alms. 
Zo Adonias D 1 U. 0 11 Hermann 
zi Detlaus !M) M. Mg. 12 Julius 
Den 1. Marz OAufg. 6,15. GUnterg. 5,45» 
Den 10. ----- 5,53» - — 6. 7» 
Den20. — -? — 5,28» - — 6,32. 
Alter Neuer 
1 Theodora 
2 Gründon. 
zCharfreyt. 
4 Ambrosius 
^ Wcstw'.idcI-?A'?inus 
.V i4Grundon. 
o'» t-uit i^Charfreyt. 
I16 Charisius 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 16, v. r. 
17 <!>ftern 
18 Ofterm. 
19 <!>fterdstg. 
20 Sulpitius 
21 Simeolt 
22 Cajus 
2z Georg 
5 H. Ostern 
6<Z>stermon. 
7 Aron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
^ H 7 U. 9 
^ M.Ab. 
^ Fruchtbare 
Z? Frühlings-
Witterung 
mit 
^ Sonnen-
Von Jesu Erscheinung seinen Jüngern, Joh. 20, v. 1?. 
121 D.uasim. 
iz Justinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
16 Charisius 
17 Rudolph 
18 Valeria» 
Ass schein. 
^ G9U. 1M. 
Unsicht-
^bare Son-
M nenfinst. 
Angenehme 
W und 
24 1 L>uasim. 
25 Marc.Ev. 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Reimund 
zo Erastus 
Alter April. Neuer. 
Vom gnten Hirten und Miethlinge, Ioh.20, v. i2. 
May 
192M.D0M. M heitere 12 M.Dom 
Tage. Phil.u.Iac. 
20 Sulpitius ^ 2Sigismund 
21 Simon M W 6 U. 27 z 7 Erfind. 
22Cajus ^ M. Ab. 4 Florian 
2z Georg Es neiget 5 Gotthard 
24 Albrecht Ok aufRegen- 6 Diedrich 
25Marc.!Lv. 2^ Wetter. 7 Henriette 
Uebsr ein kleines erfolgteLeiden, Ioh. 16, v. 16. 
26zIubilate 
27Ludolph 
28 Vitalis 
29 Reim und 
ZO Erastus 
21L Fruchtbare 
M Regen. 
MA.Uns.tot. 
^Mondfinft 
8 zJubilate 
9 Hiob 
lo Gordanius 
iiPancratius 
12 Nero 
Den i.April SAnfg. 5, o. DUnterg.7, 0. 
Den 10. — - — 4,40. - — 7,20. 
Den20. — - — 4,i7» - -- 7,4Z' 
Alter Neuer. 
iphtl.uIaclkK Es 
2S:gismu!ldjsiA heitert 
! iz Servatius 
14 Christian 
Von Jesu Hi 
z 4. Cantate 
f Erfind. 
4Florianus 
5 Gotthard 
6 Dietrich 
7 Henriette 
8 Stanisl. 
9 Hieb 
igang zum Vater, 
^ sich auf, 
und 
^ folgen an-
^ G 8 U. ?2 
M. Vm. 
CimAeq. 
^ genehme 
OinII. 
Jvh. 16, v.5. 
i) 4Lantate 
i6P?regrinns 
17 Rudolph 
18 Ericns 
19 Philipp 
20 Sibilla 
21 Helena 
Von der rech 
10 ^Aogate 
11 Pancratius 
12 Julius 
iz Servatius 
i4CH.Himelf. 
15 Sophie 
i6Peregrinus 
ten Vetkusist, Jo 
Frühlings-
M tage. 
^ C!i:n K. 
^ G oU. 52M 
M Ab. Uns. 
K Sonnenf. 
M Schöner 1 
). 16, v. 25. 
22 5 Rogate 
2z Destderus 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 CH.Himelf 
27LU olph 
28 Wilhelm 
V:'tt der Berhsißlmq des beil. Geistes, Joh. 15, v. 26. 
i/ülLraudi IM Sonnen- 29 6Erandi 
18 Ericus j M schein, zo Wigand 
Alter May. Neuer. 
19 Potentiana 
20 Sibilla 
21 Helena 
22 Emilie 
2z Dcstderns 
Von der Sendung 
24 Pfingsten 
25 psingstm. 
26 Eduard 
27^natemb. 
28 Wilhel in 
29 Maximil. 
Wigand 
M Fruchtbare 
^ Witterung 
I W 1 u. 56 
2-5 M. V. 
LÄ mit kleinen 
zi Petwnella 
In n ins 
1 Gottfckalk 
2 Marcellus 
z Erasmus 
4 Friederika 
des heiligen Geistes, Joh. 14/ v. 2z. 
M fruchtbaren 
M C im 
L-- Regen 
U.7M. 
Ab. 
und strei-
fenden Ge-
5 Pfingsten 
6 Pfmdftm. 
7 Lueretia 
8«Auatcmb. 
9 Barnimus 
10 Fiavius 
11 Barnabas 
Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemo, Joh.v. 1. 
zi Trinitatis^ wittern. ji2Triiütatis 
Den 1. May OAufg.?,54. OUnterg. 8, 6. 
Den 10. — -- — Z, ?8. -- — 8,22. 
Den 20. -- , — z,2z. - — L,?7» 
Alter NMID8. Neuer. 
1 Gottschalk 
2 Marcellin. 
g Erasmus 
4 Friederica 
5 Bouifacius 
6 Arteinius 
ÄS Schöne 
ÄZ warme Ta-
ÄZ!ZII U.41 
PL M. A. C im 
H-K Aeq. 
^ ge bey hel-
iz Tobias 
14 Valerian. 
15 Vitus 
16 Iusiiua 
17 Nicander 
iL Homerus 
Vom reichen Manne und armen Lazaro, 
Luc. 16, v. 1?. 
71.G. n.Tr. lemHimel. 19 i.S.n.Tr. 
8 Medardus M L im ^ 5. 20 Florentin 
yBarnimus M Oim L^. 21 Rahel 
iv Flavius MK.ngst.Ta. 22 Agathus 
11 Barnabas WGom.Anf. 2z Ax?l 
12 Blandina MH2U. 29 24Ioh.d. L. 
iz Tobias M M. Mg. 25 Febronia 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14/ v. 16. 
142.S. n.Tr. 
15 Vitus 
16 Justina 
17 Nicander 
18 Homerus ST 
Warme 
Sommer­
tage. 
(Lim Aeq. 
26 2.S.n.Tr. 
277 Schlafer 
28 Josua 
29 pet.panl. 
zopaulGdr. 
Alter Brachmonat. Neuer. 
19 Gervasius A7U. 19 
20 Flsrentin jM M.Vm. 
Iuly. 
1 Theobald 
2 M.Heims. 
Vom verlornen Schaaf und Groschen, Luc. ,5, v. 1. 
21 z.S. n.Tr. 
22 Agathus 
2z Axel 
24 Joh. d.T. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schlafer 
M Streifende 
M T im 
Gewitter 
jG mit 
KR Hagel. 
MG 1 U. ?6 
^ M.Mg. 
Z?.S.n.Tr. 
4 Ulricus 
^Anshelmus 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6, v. 56. 
28 4.S.n.Tr. 
29 p. u.paul 
?o j)aul.Ged! 
^ Regen. 
Tim Aeq. 
1O4.S. u.Tr. 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
Den i.Juny (DAufg. z, ii.OUnterg. 8,49« 
Den 10. — - — z, 9. - — 8,51» 
Dense?. — - — z,iz. - — 8,47» 
Aircr Neuer. 
1 Theobald 
2 m. Heims. 
2 Cornelius 
4 AigaNeb. 
Sonnen- ! Margareta 
schein. !i4Bonavent. 
^ <Z2U.2) ! 15 2lpost.TH. 
M M. Nchm. 116 Hilarius 
VeuPetri reichem Fisch;uqe, 
5 5.G. n.Tr. 
6Heetor 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
107 Brüder 
ri Eleonore 
^ im 
^ Warme 
^und schwüle 
T inst. 
M2lf.d.Hdst. 
MOIU.50M. 
Ab. Oim 5^. 
Lue 5/ v. 1. 
17 5.S. n.Tr. 
18 Nosina 
19 Rnsfina 
20 Elias 
2: Daniel 
22 M. Mgdl. 
2z Adelheid 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, 
12 6.S. n.H.r. 
iz Margar. 
14 Bonavent. 
15 2lp.Thcil 
16 Hilarius 
17 Alexius 
18 Rosrua 
Bewölkter 
Himmel. 
Lim Aeq. 
LÄ Westwinde 
M mit 
M D)iiU.5Z 
M. Ab. 
Matth. 5, v. 20. 
24 6.G. n.Tr. 
25 Jacob 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantalott 
29 Beatrix 
30 Abdon 
Alter Heumonat. Neuer. 
Von Jesu Abspeisung der 4000 Mann, Marc.?!, v. i. 
i9 7.S.n.Tr. M Regen. 
:c> Elias ^ Abwech-
21 Daniel W sclnde Son-
22M.Mgd!. W nenblicke. ^ 
Samens fest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
ZI 7.S. n.Tr. 
2lugust. 
1 P.Rettf. 
2 Hanniba! 
Z Eleasar 
2z Adelheid 
24Chrisiina 
25 Jacob 
Kleine 
^ streifende 
^ Du U. Z! 
M. Mg. 
4Dominicus 
5 Oswald 
6 Verkl.CH. 
Von den falschen Propheten, Matth./, v. 15 
26 8.S. N.T. 
2li:na 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
?c> Abdon 
Zi Germanus 
S! 
Gewitter 
mit 
Regen. 
L imAeq. 
Feuchte 
Luft. 
7 L. S. n.T. 
8 Gottlieb 
9 Romanus. 
10 Laurentius 
11 Susanne 
12 Clara 
Den i.Iuly OAufg. 3,24. SUnterg. 8,z6. 
Den 10. — -- — 3,?8. - — 8,22. 
Den 20. — - — z, 57. - — 8, z. 
Alter Neuer. 
ipet.Kettf.I^ ^ im Iiz Hildebert 
Vom ungerechten Haushalter, 
2 9. G. n.T. ^ D10U. iz 
^ M.Vm. 3 August 
4Dominicus 
5 Oswald 
6 Chr.Vcrkl 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
M Klarer 
W Himmel 
Mund schöner 
M Sonnen-
M schein. 
Luc. 16, v. i. 
149. S. n. T. 
15 M.Hiniels 
16 Isaac 
i/Hennig 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
Von der Aerstöhrung Jerusalems 
9 io.S. n.T. 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
iz Hildebert 
14 Eusebius 
i5Mar.Himf 
11 U. 4z 
M. Ab. 
NVinnx.En-
L^de d.Hdst. 
FT Verander-
Mliche Witte-
M rung. 
Luc. 19. v. 14. 
21 iv.S.n.T. 
22 Philibert 
2z Zacharias 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18, v. y. 
1611.S. n.T. 
17 Hennig 
18 Helena 
h 5 U. 12 
M. Ab. 
28 11.T. u.T. 
29Ioh.Enth/ 
Angenehme > zo Benjamin 
Alter August. Neuer. 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
Vom Tauben 
2Z 12.  G.N.T. 
24 Barths!. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
29Ioh.Bnth. 
^ gemäßigte 
^ Sommer-
^ Witterung. 
zi Rebecca 
September. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
zMansuetus 
und Stumme», Marc. 7, v. ZI. 
4 12.S.n.T. 
25 W 0 U. 14 
M.Mg. 
Schöne 
^ und 
M heitere 
5 Nathanael 
6 Magnus 
7 Regina 
8Mar.Geb. 
9 Bruno 
ivSosihenes 
Vom barmherziqen Samariter, Luc. 10, v. 2z. 
zo iz.S.n.T.jM Sommer- sii iz.S.n.T. 
Namenssest Seiner kaiserlichen Ma­
jestät I., Selbstherr­
schers aller Aeussen zc. 
zi Rebecca IM Tage. Ii2Syrus 
Den i.Aug. OAufg.4,20. OUnterg. 7,40. 
Den 10. — - — 4,40. - — 7/2v. 
Den20. — - — 5, z. - — 6,^^. 
Alter L5I>^IVILW. Neuer. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
z Mansuetus 
4 Moses 
5 Namensse 
4 U. 2 
M. Mg. 
W Anhaltende 
schöne 
iz Amatns 
14 f Erhöh. 
15 Nicodemus 
16 Iacobina 
t Ihrer kaiserlichen N Ma­
jestät 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17, v. n. 
6 !4. S.n.T. 
7 Regina 
8Mar.(Zeb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Gerhard 
12 Syrus 
Witterung. 
K? C im Aeq. 
2^ S 9 U. 2 
M. Ab. 
MT.u.N.gl. 
M O in 7Q-. 
-A Hbst.2lnf. 
18 I4.S.N.T. 
19 Werner 
20 Friederika 
2iL.^.uatcnlb. 
22 Mauritius 
2z Hoseas 
24Ioh.Kmpf 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6, y. -4. 
-H- Dünsie, 
W c>tt. 29 
M. N. 
15 Arömmgsscst Seiner 
IZ 15.^?. n.^. 
14 s Erhöh. 
25 15. S.n.L. 
26 Arndt 
^ , Raiferlichen 
Majestät I.,'Selbst­
herrschers aller Reussen :e. 
Alter Hcrbstmonat. Neuer 
i6(Quatemb. 
17 Lambert 
18 Titus 
19 Werner 
^ Nebel und 
feuchte 
^regnerische 
^ Luft. 
28 Wencesl. 
29 Michael 
zo Hieronim. 
1 Gctober 
Von der Wittwe Sohn ;u Nain, Luc. 7, v. n. 
C im Aeq. 216.G.N.T: 
Reife. z Iairus 
4Franciscus 
Ass M. Mg. 5 Amalia 
^Nachtfrö- 6 Fides 
M i?e 7 Charitas 
M " 8 Samueia 
20 16.S.N. 
21 Matt.Ev. 
22 Mauritius 
2z Hoseas 
24Ioh.iLmp. 
25 Cleophas 
26 Arndt 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14, v. 1. 
2717. G.n.T. iM Fruchtbare! 917.S. n.T. 
28 Wencesl. 
29 Michael 
?o Hieronim. 
M Herbsiwit-
M tertlng. 
8 U.40 
M. Ab. 
ic> Geronis 
11 Burckard 
12 Wallfr ied 
Den i.Sept. V^lnfg. ?,?l.O Unterg.6,29. 
Den 10. — - — 5,5?» - — 6, 7. 
DeN2v. — - — 6,17. - ^ 5,4z. 
Alte? Neuer. 
1 Volmar 
2 Vollrad 
9 Jmrus 
M Ertraglich-
Mkalte herbst-
licheTage. 
iz Angelus 
i4Wilhelmine 
15 Hedwig 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 
418.G. n.T. 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuela 
9 Fridebert 
10 Geronis 
M Hierauf 
LÄ C im Aeq. 
2^ stellen sich 
MO6U.28M. 
M Ab. Uns. 
Sonnenf. 
^ Winde 
22, v. 34. 
18.S.N.T. 
Florentin 
L.uc.Ev. 
Lucius 
Wenoelm 
Ursula 
Cordula 
Vom GichtbrüchiZen, Matth. 9, v. 1. 
11 iy.G.n.T. M und 2z ly.S.n.T. 
12 Wallfried O im m. 24 Salomon 
i) Angelus 8Z5 Regenwet- 25 Crispin 
i4Wilhelmine ^ K> ioU. 42 26 Amandus 
M.M. 
Geburtsseft Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentin 
ter ein. 
27 Capitolin 
28 Sim.Iud. 
29 Engelhard 
Alter N?einmonat. Neuer. 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22, v. 1. 
18 20.S.n.T. 
19 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordula 
2z Severin 
24 Salomon 
M' L imAeq. 
^ Frost 
.bey trockner 
L Lust. 
^G9U.58M. 
^/V.Uns.tot 
M Monds. 
Z020.S.N.T. 
Wolfgaug 
November. 
1 AllerHeil. 
2?lllerSeel» 
? Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotta 
Von des Königs krankem Sohn, 
25 21.S. N.T. 
26 Amandus 
27 Capitoliu 
28 Sim.Iud. 
29 Engelhard 
zo Absalon 
51 Wolfgang 
M Klarer 
M Himmel 
Wund schöner 
Sonneu-
M schein. 
M «ZiiU. 15 
M M.Vm. 
Joh. 4, v. 47. 
621.G. n.T. 
7 Engelbert 
8 Claudius 
9 Theodor 
ioMart.L.ut 
uMart.Bis. 
12 Jonas 
Den i.Octb.SAusg. 6,4Z.C)Unterg. 5,17. 
Den 10. — - — 7, 4. - — 4,56. 
Den 2c?. — -  — 7/2?.  -  4,ZZ» 
Alter NOVMRi'N. Neuer. 
Vom Schalksknechte ,  Matth .  18/  v .  -z .  
iz 22.S. N.'i 122.S. n.T. 
Atter Heil. 
2 AüerSeel. 
z Tilemanu 
4 Otto 
5 Charlotta 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
C im Aeq. 
Stürmisch 
mit 
^ S6)neege-
stöber. 
M G4U.29 
^ M.M.Uns. 
Sonnen finst. 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Alphäus 
17 Otkomar 
18 "Alexander 
19 Elisabeth 
Von der  Zinsemünze,  Matth.  22 ,  v .  15 .  
8 2 3 .S.N.T. LS Nasse 202z.S.N.T. 
9 Theodor sK regnerische 2iMar.Opf. 
iOMart.A.ut Luft. 22 Alphonsus 
iiMart.Bis. ^Bewölkter 2z Clemens 
12 Jonas M Himmel. 24 Josua 
iz Arcadius S: VOU. z6 25 Catharina 
14 Friedrich Sk M.Mg. 26 Conrad 
Von Jair i  Tochter ,  Matth.  9 ,  v .  18 .  
Es heitert !27i.2ldvent 
P? sich wieder I28 Günther 
WI!
I524.S.N.T. 
16 Alphaus 
Alter lvintermonat. Neuer. 
17 Ottomar 
18 Alexander 
19 Elisabeth 
20 Aluvs 
2i!l?ar.Dpf. 
WS auf 
C im 55. 
und neiget 
55 sich zu er-
M G5 N.8 
M. Mg. 
29 Eberhard 
zc> Andreas 
December. 
1 Arnold 
2 Candidus 
z Agricola 
Vom Gräuel d 
22 25.S. n.T. 
2z Clemens 
24 Leb er echt 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Bußtag 
28 Günther 
er Verwüstung, ? 
W tra glich er 
M herbstlicher 
W Witterung 
Mbey trockner 
M Luft und 
M Sonnen-
O' G11 U.25 
M. Ab. 
?tatth. 24, 15. 
4 2. Advent. 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Agatha 
8Mar.Emp 
9 Joachim 
10 Judith 
Von Christ i  Einzüge in Jerusalem,  Matth.  21 ,  v .  1 .  
29 i.2ldvent Tun Aeq. !n z.Advent. 
Zo?lndreas schein. ! i2Ott i l ia  
Den i.Nov.OAufg.7,5?. GUnterg. 4, 7^ 
Denio. — - — 8, lo. - — z, 
Den2o. - — 8/26. - — z,)4» 
Alter vkei^l'.xk. Neuer. 
1 Arnold 
2 Candidus 
z Agricola 
4 Barbara 
5 Sabina 
M Winde 
W? T im 5^. 
^5undSchnce-
^ gesiöber. 
^G?U.8M. 
Abends. 
Lucia 
i4Cwatemb. 
15 Johanna 
16 Albina 
17 Ignatius 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Lue.  21 ,  y .  25 .  
62.Advent. KR Es kommt 184.Advent 
7 Agatha ^viel S6)nee 19 Loch 
8Mar.Bmp ^ herab. 20 Abraham 
y Joachim ^Mint. Ans 21 TH.Apoft. 
10 Judith N Oim Z. 22 Beate 
iz Waldemar ^R.ürz.Tag 2z Victorius 
i2Ottilia j^^öUi^MÄ 24 Adam. Eva 
Geburtsfeft Seiner kaiserlichen LNa-
jeftät I., Selbstherr­
schers aller Asussen 2c. 
V. Johannis  Gesandtschaft  an Jesum,  Matt .  11 ,  v .  2 .  
iZ Z.Advent. 
14 Nicasius 
Johanna 
i6Q«atemb. 
Gute 
Schlitten-
bahn. 
25 H. Chriftt. 
26 Stephan. 
^7 Ioh.Ev. 
28 Uns.Kindl. 
Alter Christmonat. Neuer. 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Loch 
Schöner 
M heiterer 
Himmel 
29 Noah 
zo David 
zi Sylvester 
Vom Zsugniß Iohmiin's, Ioh. 
20 4. ?ldvent 
2lTl)0M.2lp. 
22 Beata 
2Z Victorins 
24 Adam. Eva 
25 H. Chriftt. 
26Stepha?i. 
i^' 
WIiU. 10 
M. Ab. 
und 
Sonnen­
schein, 
worauf 
ein starker 
1, v. 19. 
1 Neuj.1809 
2 Abel 
z Setl) 
4 Mcthusala 
5 Simeon 
6 H. z Ixön. 
7 Iulianus 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2, v. 
27 S. n.rv. 
Ioh. iLv. 
28 Unf.Kindl. 
29 Noah 
zoDavid 
Zi Sylvester 
215 Schnee 
215 E 6 U. 0 
M M. Ab. 
Mi 
^ fallt. 
8 i.S.n.Ep. 
y Beatus 
lopauliEins 
11 Hyginus 
12 Reinhold 
Den 1. Dec. OAufg. 8, 37. OUnterg. 5,2z. 
Den 10. — - — 8,?9.- — ?,2i. 
Den 20. — - — 8,?6. - — 3^24. 
Von den vier Jahreszeiten. 
57>er  Anfang des  Frühl ings  ste l l t  s ich  in  diesem Iah,  
re  e in  nach wahrer  Zei t  zu Riga den 8 .  Mar; ,  
Abends  um 7  Uhr 5z  Minuten.  In  diesem Fei t ,  
punct  gehet  die  Sonne aus  der  südl ichen Halbku­
gel  durch den Aequator  in  die  nördl iche  über ,  wo­
durch auf  der  ganzen Erde Tag und Nacht  e inander  
g le ich werde».  
Der  Anfang des  Sommers  ere ignet  s ich  am 9 .  
Iunius ,  Abends  um 5  Uhr - /  Minuten,  a ls  um 
welche  Zei t  d ie  Sonne den Wendekreis  des  Kreb­
ses  erre icht  und in  unsrer  nördl ichen Halbkugel  der  
Taa am längsten i s t .  
Der  Anfang des  Herbstes  i s t  den 11 .  September,  
früh um 7  Uhr 12  Minuten,  in  welchem Augenbl ick 
die  Sonne durch den Aequator  in  d ie  südl iche  Halb,  
kugel  zurücktr i t t ,  und dadurch Taa und Nacht  e in­
ander  zum zweytenmale  g le ich werden.  
Der  Anfang des  Winters  is t  den io .  December,  
früh um 0  Uhr zu Minuten.  Um diese  Zei t  bef in­
det  s ich  d ie  Sonne im Wendekreis  des  Ste inbock- ,  
und auf  unserer  nördl ichen Halbkugel  i s t  a l sdann der  
kürzeste  Tag.  
Von den Sonnen - nnd Mondfinsternissen. 
In diesem Jahre  ere ignen s ich v ier  Sonnen-
und zwey Mondfinsternisse ,  wovon aber  in  uusern 
Gegenden von Europa nicht  s ine  e inzige  s ichtbar  seyn 
wird.  
Die erste ist eine bey uns unsichtbare kleine Son-
nenfinstermß, den ,z.April des Abends. Im nvrd-
öst l ichen Thei le  des  Irkutzkischen Gouvernements  
aber  wird s ie  beobachtet  werden können.  
Die  zweyte  i s t  e ine  bey uns  unsichtbare  tota le  
Mondfinsternis? ,  den 28 .  Apri l .  In  Amerika is t  s ie  
in  ihrer  ganzen Dauer  s ichtbar .  
Die  dri t te  i s t  e ine  bey uns  unsichtbare  kle ine  Eon,  
nenf insterniß ,  den i z .May,  Nachmittags  um 1 Uhr.  
S ie  ist  nur  ause inem Thei le  des  südl ichen Eismeers  
tu  sehen.  
Die  vierte  is t  e ine  kle ine  bey  uns  unsichtbare  Son-
nenf insterniß ,  den ? .  October  des  Abends .  Auf  
dem mittägl ichen Thei le  des  indischen großen Oceans  
wird s ie  s ichtbar  seyn.  
Die  fünfte  is t  e ine  bey  uns  unsichtbare  tota le  
Mondfinsterniß ,  den 22 .  October ,  Vormittags  um 
lo  Uhr.  S ie  ist  im nördl ichen Amerika ganz,  in  
Portugal ! ,  Spanien,  Frankreich,  England,  dem 
west l ichen Deutschland,  Norwegen und Schweden,  
nur zum Thei l  ihrer  Dauer  s ichtbar .  
Die  sechste i s t  e ine  bey uns  unsichtbare  kle ine  Son-
uenstsrniß ,  den 6 .  November des  Morgens .  S ie  
wird im nördl ichen und öst l ichen Asien,  in  S iberien 
und e inem Thei le  des  großen Oceans  zu sehen seyn 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
i e  Post  aus  Deutschland über  Meiml  kommt an 
im Sommer Dienstags  und Sonnabends ,  in  der  
Nacht, im Herbst  und Frühjahr erst  Mit twochs  und 
Sonntags ,  auch »ach Beschaffenhei t  der  Wegs  und 
Ströme,  wohl  noch später ,  br inge!  Briefe  mit  von 
al len  Orten aus  Deutschland,  Hol land,  England,  
Frankreich,  Schweden,  Danuemark :c .  Zugle ich 
mir  dieser  Post  kommt auch die  Post  aus  Kurland 
und Lit thauen zweimal  in  der  Woche an,  bringt  
Briefe  mit  von Warschau,  Krakau,  Wilna,  Grodno,  
aus  Oesterre ich und I ta l ien .  
Genannte  Posten aehen wieder  ab Sonntags  und 
Donnerstags;  die  Briefe  dahin werden Mittwochs  n .  
Sonnabends ,  von 6  bis  9  Uhr Abends ,  angenommen.  
E i n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
ke Post  von St .  Petersburg,  Archanqel ,  Narva,  
Dorpat ,  Walk,  Pleskau,  FeUin,  Wolmar,  Wen­
den ic .  kommt an im Sommer Mittwochs  undSonu.  
tags ,  im Herbst  und FrülMl' .rMontags  und Donners­
tags .  Gehet  dahin ab.Dienstags  und Sonnabends;  
dieBriefe  zu dieseu Posten werden an denselben Tagen,  
von Morgens  8  bis  Mittags  12  Uhr,  angenommen.  
Die  Post  aus  Moskau,  über  Smolensk,  Ps lozk 
und Dünaburg konmtt  an be» guteu Wegen Montags  
und Donnerstags;  die  Briefe  dahin werden angenom­
men Dienstags  und Sonnabends  von Moraens  um 8  
Uhr bis  Mittag .  Baarschaften und Päktchen von 
Werth müssen vor  11  Uhr abgegeben werden.  
Die  Post  aus  Reval ,  Habsal ,  Psrnau und Arens-
dura kommt,  se i tdem s ie  über  Wolmar geht ,  erst  
Dienstags  und Sonnabends  bey guten Wegen au.  
Die Briefe dahin werden Mittwochs  und Sonntags ,  
»on früh bis  i i  Uhr Mittags ,  angenommen.  
Die Bvlderaasche Post g«ht und kommt, von der 
Eröffnung der  Schi f fahrt  b is  zum is teu September 
tägl ich  zweymai;  vom is ten September bis  der  Du-
nastrohm mit  Eis  belegt  i s t ,  e inmal  tagl ich ,  und in  
den Wintermonaten wöchent l ich  zweymal ,  Montags  
und Freytags .  
Das  Porto  wird von auslandischen Briefen iu  
geränderten Thalern,  halben Thalern und Oettern;  
voi l  e in iät tdischen Briefen in  Russ ischer  Münze nach 
der  Taxe  geHeben.  
Zufolge  e ines  Al lerhöchsten nament l ichen Befehls  
vom 17.  Apri l  1807,  wird das  «inländische  Porto  
jekt  nach fo lgender  Grundlage  gehoben:  
'  Für jedes  Loch in  Elt t feruung e ines  Orts  von i  
bis  Werste  6  Kop. ,  200 W.  8  Kop. ,  zcx? W.  
10  Kop. ,  400 W.  12 Kop. ,  500 W.  14  Kop.  u .  s .  f .  
b is  1500 Werste ,  von i6cx>bis  Zoos  Werst  auf  je­
de  i c«  W.  1  Kop.  mehr,  von 5100 W.  bis  auf  die  
wei teste  Entfernung im ganzen Reiche  is t  das  Porto  
für  jedes  Loch auf  50  Kop.  festgesetzt .  
Nach dieser  Grundlage  wird die  Entfernung e in­
z ig  von 1  b is  ic>o,  und so  auf  mehrere  Hundert  
W«rst  ohne a l le  Zerstückelung gerechnet .  
Zur mögl ichsten Erle ichterung der  Korrespok-
den;  mit  den entferntere»  Orten is t  d iese  Taxe  ge­
gen die  gegenwärt ige  verr ingert ,  so  daß auf  e ine  
Entfernung von zooo Wersten,  s tat t  6o  Kopeken,  
jetzt  nur  49  Kopeken für's  Loch bezahlt ,  und für  
Briefe  nach den a l lerentferntesten Ort?l1 ,  für  welche  
zufolge  der  vorigcn Taxe nach der  Berechnung der  
Entfernung tu  2  Kopeken für's  Loth,  tzas  Postge ld  
sehr hoch zu steh?» kam, jekt nirgends im ganzen 
Reicke, welche große Entfernung es auch seyn mvg-
te, über 50 Kopeken für's Loth erhoben werden. 
Für das Versende!? der Wechsel, Leihebriefe, 
Vollmachten und für andere Geld-Dokumente wird 
doppelt so viel Postgeld erhoben, als nach der ge­
genwärtigen Taxe für die ordinairen Briefe zu er? 
hebe» verordnet worden; übrigens steht es aber ie-
dem ftey, auf diese Grundlage auch vrdinaire Brie­
fe zu desto größerer Sicherheit zu versenden. Hier/ 
bey ist zum Grundsaz festgesetzt, daß Papiere dieser 
Art nicht in Briefen mit Geld versandt werden, 
bey Vermeidung der, füx solche Verheimlichungen 
zum Nachtheil der Krön-Einkünfte, verordneten 
Strafe. 
Für Geld-Versendungen und für Pakete, welche 
Werth haben, wird das Assekurations - Geld auf 
eine Entfernung von 500 Werst nach der bis jetzt 
bestehenden Bestimmung, nämlich ein halb Prozent 
von der zu versendenden Summe, erhoben; ist die 
Entfernung aber über 500 Werst, alsdann wird das 
Assekurations-Geld doppelt, nämlich 1 Prozent 
von der abzufertiaenden Summe aezahlt. Ein glei­
ches gilt auch in Rücksicht der Pakete, welche Werth 
haben., 
Jahrmärkte, fo iu Livland, Kurland und 
Semgallen gebräuchlich. 
Asltenwoge im Sissegallnschen Kirchspiele, den -1. 
^4 und s-sten August Kram-, Vieh- und Pferde, 
ckarkt. Amboten, aufLamberti undPfingste». st. v. 
Anken auf Lichtmeß und Nicolai a, Cal. Angern, auf 
Iacobi. Annenberg, 7. g'.f Jacob', 2. auf Anna, z. 
aufGeorgi. Aunenkirch, aufAnnentag. Bördelt, i^t 
Stift, r. Maria Himmelf. 2. Mar. Geb. Bauske, 
auf Ostern, Pfingsten, Maria Himmelf., Mar. Geb. 
Frincisci und Wey nachr. Verschluss, aufBartho-
lomäi. Blüden, aitt Martini. Bürge, aufNicvlai. 
Vürten, auf Margarethen. Dohlen, auf Mar. Geb. 
und Simon Inda. Dorpat, 1. auf. Heil, z Königs, 
2. Pst. Pauli/ ?. Mar Geb. 4. aufMichael. Dur­
ber, aufMariaHimmelf. Eldern, aufIacobi. Fe­
sten, 1. aufMar. Heims. 2. Laurentii, z.Maqnuetag. 
Fokken, auf Laurent!!. Frauenburg, vor de^ Festta­
gen, Ostern, Pfingsten, Weynacht. It. Fastnacht. 
Mar. Gebnrt, Michaelis. Funken, auf Matthai, 
Galli, Bartholoms und Francisc'. Grafendahl, auf 
Io anui. Grünhoff, auf Ixobi. Hasenpokt, auf 
Iohanni, Michael, Sim. Jud Lamberti. Kandau, 
«uf Petri Pauli Kerstenbehm im Seß egeuscheN, 
aus Philippi Iacobi. Kespel, aufMichaeli. Lemfal 
in Liefiand, aufLaurentii. Lesten, aufMatthai. Lie-
bau, 1. Msntag nach den,7 Trinit. 2. Sonntag nach 
dem y. Trinitat. Littau, a ifA"nentag. Lodenhsff 
im Schuijenschen, anfPetri Pauli. Marienburg, auf 
Philippi Jacob,'. Medemsl'vst, aufLamberti. Me-
mel, aufMar. Himmelf. Messen, auf Mar. Geb. 
Mesre, i. auf Judica, 2. Sonntag nach Margare­
then, ?. Sonnt- nach Michaelis. Mitau, Maria 
Himmelf-, Mar. Geb., Mibael Neuenburc, auf 
Ostern, Pfingsten, Anna, Fastnacht, Sonntag nach 
Margarethen,Aller Seel.,Catharina alt. Cal. Neu­
hausen, im Stift, Mar. Himmelf. Noethkenshoff, 
den August .  Pernal t ,  z  Wochen nach Johannis .  
Odensee  m Lief fand,  i .  am ^yten Iuny,  2 .  am zo .  
October .  Oselhoss im Lindeuschen Kirchspie le ,  1 .  dm 
26s ienJu»y,  der  zwei te  fä l l t  auf  den 27sten Septbr .  
Rade,  auf  Johannis  Ramkau,  anf  den 24 .  Iuny,  
und den 24sten Septbr .  Remten,  auf  Hei l ,  z"Kölk.  
Riga ,  den 20 .  Iuny al t .  Kal .  endiget  s ich den 10 .  
Iu ly .  t>-  Auf  hohen Obrigkei t l ichen Befehl ,  häl t  
Riga  Hopfenmark,  den Tag nach H.z  Kon.  daucrt  
?  Tage .  Roop,  auf  Phi l .  Jacob,  und den Sonntag 
nach Matthai .  Rügent l ia l ,  anf  Pet .  Paul i ,  Matth,  
und S im.Juda.  Sakkei i l 'ausen,  auf  Mar.  Magd. ,  
Nicola i ,  Andreas  und Cathariaa .  Sal lgal len ,  auf  
Bartholomai .  Se l tenhoss ,  aufIacobi .  Sessau im 
Annenbürqischen,  aufIohanni .  Seßweaen,a»fMar.  
Himmelfahrt ,  Iacobi  und Michael i s .  S ieben,  auf  
Matthäi .  Soldegeld ,  auf  Matthäi .  Schlok,  auf  
Michael i s .  Schrmiden,  aufLaurent i i .  Sc luirten,  auf  
Ostern,  Pf ingsten und Weyuacl i ten  a l t .  Kal .  Thete lu  
in  Liestand,  auf  Pet .  Paul i ,  und auch den 6ten Oetob.  
am Taae Fides .  Teissen,  aufMar.  Geb.a l t .  Kal .  und 
Lambert ,  neuen Kalender .  Triesenhoff ,  auf  S imoa 
Iudä.  Tukkum,  auf  Ostern,  Pf ingsten und Palmtag.  
Turlau,  auf  Mariä  Geburt .  Waddaxen,  auf  Pf ing­
sten und Johann, ' .  Westerotten im Neuermühl ischen,  
auf  Mar.  Geburt .  Wolmar in  Lief laud,  auf  Anna,  
Mathäi  und S im.  Iudä.  Kokenhuftn  is t  Kram­
mark auf  Michael i s .  Walck,  häl t  Hopfenmark auf  
Mi^ael i s taa ,  und dauert?  Taae.  Im Sppekalnschen 
Kirchspie le  i s t  Jahrmarkt ,  auf  dem Gutl 'e  Ksrwen-
hof  den 2^.  August .  Hoppenhoss  den 2ten Septbr .  
Trostenhoff , .  d^'N 7 .  October ,  dauert  ;  Tage.  
Versöhn, 24. Iuny. Burtneek, September. 
Dikkeln, Mich. Erkul, 14. Septbr. Erla, 2. Iuly, 
24. Auai!st. Fellin, 2.  Febr. Krammarkt u Taae, 24.  
Iunv, Vauerm. - Tage, 24. Sept. Bauerin. 2 Tage, 
Hohenbergen, ic). August, Matthäi, 27. Sept. Mal. 
tkäi. Ogenhoff, 27. Sept. Pernan, Monraq v. Diell, 
stag vor Michael Pferde, und Viehmarkt, Montag u. 
Dienstag nach den z. Advent. Ranzen, zo. August. 
Rujen, 24. Aug. Bartholom. Seßwege», Iacobi, 
Mar. Himmels, u. Mich. Salisburg, Mar. Himm. 
15. August. Etolben, 2?. Sept. Smilten, 2. Iiil», 
15. August. Trikaten, Ioh. und Michaelis. Wol­
mar, Annen. Macrh. Simon Iudä. 
Mit Obrigkeitlicher Bewilügima sind folgend« 
Jahr-Märkte neu angekeget worden: 
Auf Hohenbergen, sind am 6. Aug. und am 21.  
Sept. auf Fchgen, am -^.Iuly oder Annentag, auf 
dem Gut he Lachen Neuhoss Im Oppekalleichen Kirch­
spiel, den !v. August und d-e-i 12 Septb., anf dem 
Guthe Alt - Schwauenburg im Schwanenblirgschen 
Kirchspiel, den 1. Aug. und den Sepremb., auf 
Behrsohn den 24. Iuny und 27. Iuly, auf Lasdolm 
den 24. Sept., jährliche I.ihrma! kle und auf dem 
Guthe Schujen im Schujensche» Kirchspiele am 15. 
August Vieh- und Pferdemarkt bewilliget. 
Nussisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Neuffen, regierender Her­
zog von Schleswig-Böllstein, geboren 1777 
den i2« December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexienna, gebornen 
Prinzessin von Baden, geboren 1779 den 
iz. Januar. 
Großfürstin Elisabeth, Tochter Seiner Kai­
serlichen Majestät, geboren den z. No­
vember 1806. 
Verwittwete Kaiserin Maria Fcodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stntt-
gard, geboren 1759 den 14. October. 
Conftantin pawlowitsch, Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Anna Feodorowna, gebornen 
Prinz-ssin vonSachsen-Koburg-Saalfeld, 
geboren 1781 den 12. September. 
Großfürst Nicolai ??an)lowitsch, geboren 
1796 den 25. Iuny. 
Großfürst Michael ^ ?aw!on?itsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermahlt mit Sr. 
Durchlaucht d-m Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eisenach Carl Friedrich. 
Großfürstin Catharina pavolowna, ge­
boren 1788 den 10. May. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geboren 
1795 den 7^ Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der Kirchen / und Krous-Festtage. 
Monat Januar. 
Den istenNeu>al-,r. Den tuen, Erftbeiminq Ckrisii. 
De» iztcn, GeburrsM Zhro^Mastär der Kaiserin Elisa­
beth Alexiewna. 
Monat Februar. 
Den 2ten, Maria ??e!nigunq. Den und 15. Frey-
tag uns Sonnabend in der Butterwoche. 
Monat Mär;. 
De» inen, Gsdächrnisifest der Tkronbestcrann-y Sei­
ner Kaiserlichen Majesiär. Den -ssten, MariäVer» 
kundigung. 
Monat Apris. 
Den 2ten,^ ?ten und iten Grün - Donnerstaa, Char-
freitaq und Sonnabend in der Manerwoche. Die ganze 
Osterwoche. 
Monat May. 
Den 2zsten, Cbristi Hinunelfahrr. 
Monat Imnus. 
Scn-Isten, Petxi Pauli Ta>i. 
Monat Julius. 
Den 22flen, Nsmrnsfest Ihre Äkajesiat der Kaiserin 
arxa Fevd 0r 0wna. 
Monat August. 
Denk:?'.'., Clzrlsti Vcrklärunq. Den ictcn, Mariä 
HlMRkif.iürk. Den soften, ?!au»enSsest Seiner K '.iscr-
I'chen Majestal. 
Monat September. 
Den 5ten, Namnic-fest Iln.o Majestät d?r .Kaiserin 
Elisa b erI, Alerie w na. Don «ren, Maria Geburr. 
en > >ren, KreuzeS Erl,vlnin,?. Den t5ren, KröNluigSltö 
eine r Kaiso r! i ch e u M a j e >r ä t. 
Monat October. 
Den !5ten, Gebnrtsfest Il»ro Kaiserlichen Majestät 
M aria F e v d o r o w n a. 
Monat November. 
Den Bisten, Maria Opfer. 
Monat December. 
Den isren, Geburrofest Seiner Kaiserlichen Ma­jestät. Den 25slen, Geburt Chrilli. 
llcbcrdem vom 2.?!ieu Dcceiuber bic> den ist.'» Januar fnr 
die Weilmacht^ftyer. — Die Hiuid^ra^oseiien wie .qe, 
wCchnüch. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouverueulentsstädte und der 
Städte m Livland von Riga» 
St.P't?rvblirq 54^Wersi. 
Moskwa 
Neval . 
PleSko'.v 
Witepsk 
Milau . 
Wolmar 
kemsal. 
— 
?6; — 
— 
505 ö — 
40 — 
10 z — 
88 — 
Schlo-k. 
Wenden. 
Walk . 
Werro . 
Dowat . 
P^rnau . 
Fell in . 
ArensbÄrg 
zi Werst. 
ILO 
149 — 
-z6 — 
2ZO — 
2.2 8 —-
241 — 
Z8l — 
PosrsratiotMl imLivlandischen Gonvcrnemen^ 
und deren Entfernung von einander. 
i . )  S  l .  P  e t  er  s  b n  r  q  s  ch e  S traß e:  
Von Riga bis  Nei iennühlen .  .  n  Werste  
— Nenermühlen Hi lchei i ssebr  .  ,5  — 
— Hilchensfedr  bis  Cimelshardshof  .  ,8  — 
— En^el l 'ardshof  b is  Roop .  .  .  :o  — 
— Roox bis  Lenzenkoff  2 ,  — 
— <^ttMhoss  b is  Wolmar . . . .  ,8 — 
— Wolmar bis  Stackeln  .  .  .  .  — 
^  S t a c k e l  b i s  G n l b e n  . . . . .  2 0  —  
— Gulben bis  Tci l iz  ,7  — 
— Tei l i ;  b is  Knika;  . . . . . .  22 — 
— Knika;  b is  Uddem 24 
— ttddcrn b is  Dorpat  . . . . .  25 - -
— Dorpat  bis  Iqc .afer  . . .»  2? — 
? < Z g a f e r  b i s  T ' v r m a  . . . . .  2 ?  
Tvrma bis  N?nnal  25  
s . )  Moskowschc Straße:  
Von R i  q  a  b is  Kirchholm . . . .  14 Werste .  
— Kirchholm bis  Saer's l ,of f  . . .  21 — 
— Ogersboff bis  IRN'fcrnhoff  .  .  25 — 
— Imigsernhoff  lus  Römn-sboff  .  .  — 
Römn'shoff  b is  Kle ihusen .  .  21 — 
?. )  P  ern a n  sch e  S tra  ß e :  
Voi iRi  aa  bis  Wolmar dicSt .PeLcroburgis .Straize .  
— Wolmar bis  Ranzen 2z  Werste .  
Ranzen bis  Rnien . . . . . .  22 — 
— Rlmn bis  MoisekW 21 — 
— M^ise lM bis  Kurkund . . . .  sc» — 
— Kurkund bis  Surry . . . . .  22 — 
Nach Surry bis  Bernau 17  Werste .  
— Pernau bis  Hal l ick  25  — 
4. )  P leskowsche Straße:  
Von Riga bis  Gulben auf  der  Sr .Petersburgschen 
Straße.  
— Gulden bis  Lips  . . . . . .  20 Werste .  
— Lips  b is  Men-en 20  — 
— Meuzen bis Sennen 20 — 
— Sennen bis  Hahn ho f f  . . . .  2a — 
— Hahichsf f  b is  Netthausen . . .  17 — 
Erscheinung eines neuen Cometcn. 
Nach vie len Iahren ze igte  s ich in  dem kctztver-
gangenen iw/ten wieder  e in  mit  bloßcn Augen s icht-
barer  Comet .  In  Deutschland,  Frankreich und Dan-
nemark wurde er  schon zu Ende des  Septembers  be-
obachtet ,  erst  in  dein  Zeichen der  Waage und dann 
in  dem der  Schlange .  Cr befand s ich bere i ts  auf  dem 
Rückwege von der  Sonne und hatte  e inen Schweif  
von 46 ,  während der  Stern a ls  e in  Fixstern erster  
Größe erschien.  Weaen der  an a l tenden lruben Wit­
terung sah man ihn bey uns in Riga erst am 10. Oc­
tober  im Arme des  Herenles ,  der  Schweif  war aber  
da schon v ie l  kle iner  und betrug höchstens  4^,  so  wie  
der  Comet  se lbst  nur  a lse in  blasser  s ta .k  e ingehül l ter  
S t  rn erschien.  Vom 12.  b is  18 .  Oelber  betrug 
se in  Fortschrei ten noch O.N.O. fast  y  Grad,  so  daß 
er  um diese  Zei t  fast  gar  nicht  mehr !utter«ieng und 
des  Abends  am west l ichen so  wie  des  Morgens  am 
öst l ichen Horizonte  mit  bloßen Augen s ichtbar  war.  
Mittags  unter  schied z ir ischen Riga und mehrernOrten,  
nebst  Bemerkung ihrer  Längs  und Polhvhs .  
Wenn cs;» ??iga 
12 Uhr od^Milkag U.M.S. 
UntersU ied 
in Zeit. 
ist, so ist eS zu St. M. S. 
Amsterdam n? 43 3 t 26^ Archauqel . Ä! 1 1 8 8 
Vatavia N. 5 7 6 7 b 
Berlin . . V. 11 17 53 -12 ^7 Cadix . . V. 1U 1 2Z 
Cousiaminop.N, >.' 2 2 Z A 33 
Dvrpar. . N. V 1» 12 
Dublin . . V. 9 tL 2 
Edinburg . V. 10 ii 47 1 t8 lz 
Ferro . . V. 9 " 23 2 -IL 
ssrauks a.M. V, 53 23 1 
Gibraltar . W. io 5 3b 56 
Gotha . . V. 11 6 
Hamburg . V. 5 58 5 t 
Jena . . . N. 11 16 45 43 15 
Kskijasberg W, 9 Lisscibon. . N. 9 47 33 
London . . V. 23 ^7 3ö 
49 
^3 
Madrid. . 35 
Maltha . . V. " 7 ;4 52 iL 
Mockwa . ?i. v 5 t 35 
Neapel . . V. 
Paris . . V. 3? 23 26 
Pernau . . 
Philadelphia V. 6 33 57 5 21 Petersburg » 2 > >6 0 
-t 46 ?ii.aa. . . 
Nom . . . B. ^1 >!- t5 45 i5 Stockholm. V. 37 33 Toi'vlsk N. 2 57 43 57 43 Torma . . N- iö 
Venedig. . 4S 
Warschau . W. ^ 9 t» 5^> Wien . . " 29 Z>'. A> 
Zürich . . V. 10 5L ^6 4st 
Länge v. Pol-
Ferro. höhe. 
o , 
22 Zl 
56 50 
"3 24 6 
^ 38 4 t 3^ 
t9 
^ 3 t 0 c> 
26 ,5 
12 52 
Z'-> 
Zc> 
2! ? 3 t 
39 ^7 
3 t i't ^ 
23 3 -, 
65 Zk Zl 52 
'»? z..>e> 2-
t7 »9 
^ 28 
3a 19 15 35 >2 Ze> N> 6 0 
U 57 » 29 tt 3" 
33 '»5 <> 3^t 2 
 ^ <> 
52 Z2 5U 
58 17 ^0 22 12 ll 
55 53 v 17 47 20 5» 6 0 
z6 n 0 
53 3^> ^ 51 2 0 
5 t 43 » 
38 t2 -Q 51 30 0 
t« 2Z 0 
35 53 17 55 t5 A> 4" 5o 15 
, 4L 5<> 12 
15I Ä2U v 
3>' i 59 5k' c> 
»!5b 5ö Z2 
5ö 12 M 
b5 5>-> 5c> 
>5 25 0 52 it 0 12 Z6 
»7 5" t> 
David Roth. 
Untersrntznngs-Anstalten in Riga. ^ 
Ö f f e n t l i c h e  u n d  a l l g e m e i n e .  .  
i. 
H o s p i t a l  z u  S t .  G e o r q ,  g e g r ü n d e t  s c h o n  
,220, erlitt natürlich ftit diesvr ?eit niaüch^ln Ver­
änderungen, selbst in Ansehung des Orts; indem es 
bald in der Stadt bald in der Vorstadt war. Das 
leln'ge Gebäude mit seinen 14 Zimmern ward 1754 
einaeiveiht. Es ist bestimmt für 70—80 unvermö-
acude Personen beiderlei Geschlechts, deutscher und 
lettischer Nation, welche hier Wolmung und Bekö­
stigung (auch einen Arzt und Seelenpflege) erhalten, 
für ihre Bekleidung aber selbst sorgen müssen. Die 
Aufualnus ist seit 180; unentacldlich. Die Einnah­
men fließen aus Vermächtnissen, Grundstükken, Ab­
gaben und milden Beitrage». Das ganze Capital 
betrug i8oz gegen 18800 Thaler. 
C  0  n v e n t  z u  m  h e i l  i  g e n  G e i  s t  e  w i r d  b e ­
reits i22> erwähnt ; 1551 ward cr zum Besten von 
») Aus->>:>? aus (des Herrn Oberpastors v. Verqmaun) 
Skizze über Ärmeu-Versorgung »nd Iwrerstulumgs-
Anstalrca i« Ri»a. »<10?, bei W. T. A. MüUer. »)S-
n> j. Die dorr zeuau a»qe>zebcnen (cuiumen sind 
k>^r in runde» Zahlen .ausgedruckt u»d unigc «euere 
S!oci«en lzinjAgesetzr. 
Burger-Wittwen von neuem eingerichtet. Jetzt ha­
ben deren ?2 darin jede ein eignes Zimmer, in vier 
Wochen 7 Thaier znr Beköstigung lind jährlich io 
Thaler zu Hol;. Der Fond ist ähnlicher Natur wie 
bei No. i. und betrug 180z au 46500 Thaler. 
Z. 
C  a  m  p  c  n  h  a  - u  s  e  n  6  E l e n d ,  f n n d i r t  1492 von 
einem Er; vsiqt jen es N a ln eüs, n a ch l) er in Ver b i n.-
dunq gesem mit dem Convente ;nm heiligen Geiste, 
in der zweiten Halste des vorigen Jahrhunderts durch 
zwei Legate neu datirt, unterhalt 20 arme Frauens­
personen aus den niedern Standen in einem geräu­
migen Zimmer mit freier Wohnung und jährlich 8 
bis rc> Thalern; und in einem ober«? Stockwerke noch 
fünf Wittwen mit fünf besondern Zimmern. Da 
die Einnahme von der Ausgabe um etwa ?O Thaler 
überstiegen wird, so !egt No. 2. das Fehlende zu. 
4> 
N y s t a d t s  W  i  t t  w  e  n  -  C  0  n  v  e  n  t  v o n  d e m  
Bürger-Meister Franz NyKadt 1594 gestiftet, hat 
außer dem Convent noch ein kleines Hans und ei­
nige Capitalion zum Fonds, (ungefähr9900 Thlr.) 
Zwölf Wittwen haben hier z Zimmer nebst andern 
Hausbequemlichkeiten, das nöthige Holz, und 2;  
Thlr. jährlich baar. Die Ausgabe übersteigt die 
Einnahme. 
5. 
. C  c k e n , C o n v e n t  v ? n  d e m  B ü r g e r - M e i s t e r  
Nikolaus Eck gestiftet 1615., und durch einige Reve­
nuen von Gustav Adolph meliorirt. Dreizehn 
Bürger-Wittwen erhalten freie Wol'iuing in be­
sondern Zimmern und jährlich noch 28 Thlr. baar. 
6. 
D a s  W a i s e n h a u s ,  1 6 4 - 5  d u r c h  B e i t r a g e  v o n  
Bürgern errichtet und von 1650—-17F6 aus Testa­
menten mit 12000 Thalern melion'rt, hat ähnliche 
Revenüen wie No. 7. und 2. In demselben erhal­
ten jekr 21 Knabcn und 11 Mädchen Wohnung, Kost, 
Kleidung und von einem eignen Lehrer Unterricht. 
Die bestimmten Einkünfte betrugen 180z gegen 
.--050 Thlr., die unbestimmten ixco 700 Thlr. 
Die bestimmten Ausgaben 17«), die unbestimmten 
IIOO. 
7-
Das Nikolai-Armenhaus datirt sich von ' 
d e r  1 7 9 2  d u r c h  d e n  d a m a l i g e n  S t a d t h a u p t  S e n g -
b usch veranstalteten Subseription zur Abschaffung 
des Gassenbettelns. Die für dieses Haus errich­
tete Armen-Administration erhielr das vormalige 
Stadtznchthaus zur Einrichtung eines Arbeits - und 
Krankenhauses- für hiesige Bedürftige jeder Nation, 
und zur Unterhaltung desselben wurde eine jahrli­
che Einsammlung milder Gaben in der Stadt und 
den Vorstädten vestgeietzt. Auch ward der Admi­
nistration die bis dahin bei der Stadt.-Cassa aus 
den einaeflossenen Strafgeldern verwaltete Haus- ^ 
Armen-Cassa zur Disposition übergeben. In den 
ersten acht Iahren nach der Eröffnung hat die Ein­
nahme 56527 T Haler betragen und die Ausgabe 
55754 Thaler., und es waren bis zum zc>. März 
180z daselbst 1323 Personen im Hause verpflegt 
und 828 außer demselben wohnende Armen mit ei­
ner monatlichen Pension unterstüitt worden. Su't 
180z werden daselbst keine Gaben an Haus-Arme 
vertheilt, auch keine Kranke aufgenommen, da für 
dies? beiden Zwecke anderweitig Anstalten vom Ar^ 
men-D!rectorinm errichtet worden. ES ist jetzt nur 
ein Arbeitshaus, wo in ic> ?immern 112 Arme bei, 
derlei Gesclüechts Wohnung, Sveise, auch Beklei­
dung erhalten, wofür sie, zum Besten der Anstalt, 
gegen einen geringen Arbeitslohn, Flachs und Wolle 
spinnen, Heede pflücken und hecheln, Haare für 
Sat'ler zapfen, Wolle für Hutmacher kratzen, Fe­
dern schleißen ;c. .Auch werden hier für mehrere Ar­
men-Anstalten Särge, Kleidungsstücke und Schuhs 
verfertiget und Brodt aebacken. (Wird fortgesetzt.) 
Ordinirt wurde beim Livläudischen Ober-
Consistoriu-u: 
1827 d. 22. Serteu'.b. Herr Doctor Karl Hei n-
r ich Päsler c-ls Pastor nach Tcmv °si. 
Bemerkungen vom Jahre 1807. 
In diesem Jahre hatten wir das Glück, misern 
a l l g e l i e b t e n  M o n a r c h e n ,  d e n  K a i s e r  A l e x a n d e r ,  
iweymal in unserer Stadt zu sehen. Am 18. Mar;, 
als er zur Ar-nee an die Grenze, und am 2. Iu!y, 
als er von dort wieder zurück nach der Residenz rei­
set?. Einige Tage vor der Furückkunft kam auch die 
Nachricht von dem am 27. Iuny zu Tilsit zwischen 
Rus land und Frankreich ab'-eschlojsenen Frieden hier 
an, die durch den Kanonendonner von den Walle» 
und durch sin Dankfest in den Kirchen dem Publi­
kum bekannt gemacht wurde. 
Der Eisgang unserer Düna war in diesem Jah­
re einer der merkwürdigsten, den die neuere Geschichte 
kennt. Am 5. April brach das Eis, und es schien, 
als ob die Besorgnisse eines sehr Hoden Wassers schon 
verschwunden waren. Am 5. April Abends wuchs aber 
das Wasser zu einer solchen Höhe an, das? es um 9 
llhr schon den hohen Amba.n'endamm beynahe über­
stieg. Um 12 UhrNachts warder ganze Damm be­
reits mit 4 Fuß Wasser überschwemmt, und den 
Morgen gegen z Uhr brach er endlich durch, wobei) 
zugleich ein Theil der Ambaren nebst den darin be­
findlichen Hampsvorräthen mit fortgetrieben wurde. 
Am »ten Morgens war die Oessnung im Damm schon 
75 Faden lang. Alles in dieser Gegend aufgestavelte 
Hot; wurde fortgerissen und nach der Spilwe hinge­
schwemmt. Der Durchris: des Katharinendamms 
so wie eines T Heils des Citadell-Walls geschah um 
dieselbe Feit an mehrern Stellen, wodurch nicht nur 
die Verbürg, sondern auch der ganze Weidendamm 
unter Wasser gesetzt und mehrere dort befindliche 
Garten ganz verwüstet wurden. Durch einige hiesi-
«e Menschenfreunde wurden in dieser Gegend jedoch 
»iele Menschen, die, da das Wasser einige Tage, 
bey eingetretene:» Froste, koch steben blieb, hätten 
für Hunger umkommen, erfrieren oder ertrinken müs­
sen, mit eigener Lebensgefahr gerettet. 
Nicht weniger verwüstend war das Wasser um 
und in der Stadt selbst. Ebenfalls am 5.April des 
Abends drang es durch die Mauern und verrammel-
e« Thor« in die Stadt ein, wodurch der ganze nie-
drige Theil derselbe» überschwemmt, Visse Keller 
mit Wasser angefüllt und dadurch ein fel>r ansehn­
licher Schaden verursacht wurde. In den er­
freu dieser unglücklichen Tage war, durch das ringö 
um die Stadt benndliche hohe Wasser und durch deil 
Einstur; derFugbrücleu, alle Kommunikation mit de» 
Vorstädten abgeschnitten. Ohnrrachtet aller mva­
lichen Rottuugsanstalten sind jedoch ober- und un­
terhalb der Stadt verschiedene Menschen ertrunken, 
worunter eine Mutter mit ihrem zehnjährigen Sohne 
waren, da ein junger Mann mit eiiwm Boote die 
um Hülfe Rufenden retten wollte. Das Boot stieß 
aus einen fpikigen ^fahl, bekam einen Leck und sank. 
Nur mit vieler Mübe rettete sich dieser Menschen­
freund durch Schwimmen vor dem Ertrinken. — 
Auch sind von verschiedenen Hölmern mehrere Häu­
ser weggeschwemmt und noch mehrere ganz rurnirt 
worden. 
Am -7. März lief das erste Schiff von Montrose, 
geführt vom Capitain John Bron. u, mit Bailast, 
«»die Herren Ramsay «nd Garry addresssrt, in un­
fern Hafen ein. 
Die?ahl der bis ;um z. November überhaupt 
hier angekommenell Schiffe war n;?; die der aus­
gegangenen IIIO. 
Den 24. April kamen die ersten Strusen, dere» 
überhaupt in diesem Jahre 727 angekommen sind. 
Skntkeu waren 254, Tscholnen 44 und Flösser 
410 angekommen. 
Am 27. Avnl wurde mit Legimg der Dünabrücke 
der Anfang gemachr, und am 2. May war sie fertig. 
Am 5. November ward sie wieder abgenommen. 
A n z e i g e ,  
w i e  d i e  T h o r e  n a c h  5 c m  G e l ä u t e  d e r  
T h o r g l o c k e  g e ö f f n e t  u n d  g e s c h l o s s e n  
w e r d e n .  
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
Den 
ersten Januar 
Sechszekltten 
ersten Februar 
Sechs; ehnleu 
ersten Mär; 
Sechzehnten 
ersten April 
Sechzehnten 
ersten May 
Sechszehnten 
ersten Iuny 
ersten Iuly 
ersten August 
Sechszehnten 
ersten Septemb. 
Sechsze-ulten 
ersten October 
Zehnten 
Zwanzigsten 
ersten Novemb. 
Sechszehnten 
ersten December 
Deö Morgens Des Abends 
HalbAchMhr 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf ^ 
Halb Fünf 
Bier 
Halb Vier 
Drey 
Dr-ey 
Halb Vier 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
.Halb Sechs 
> Sechs 
!Halb Sieben 
! Sieben 
jHaib Acht 
Acht 
I Acht 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Halb Neun 
Halb Neun 
Halb Acht 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf, 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Drey 
